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????????????????????????????????
The New York Times???? NYT??????????????????
??????????????????? Bulletin?????? “?the 
Community’s? right to participate ?in the Summit?”????????????
?????????jus congressus????????????jus communi-
candi???????????????????????????71???
??????EC????????EU????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? EC??
? EU?? G8??????????????????????????
???????????????????
世界主要国首脳会議（G8）に対する EU の参加 ⑵
 This fourth summit [held in Tokyo on June 28 and 29, 1979] has thus sealed the 
Community’s right to participate, which was gained, not without difficulty, before 
the London summit on May 7 and 8 May 1977.
        — European Committee, Bulletin of the European Communities, 
July/August 1978, point 1.1.1.
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A　G8の起源
１．Reston 記者の Giscard d’Estaing 大統領とのインタビュー
??????????????????G8??1?????????????
????????????????１????1975?11???????
??????????????????????????? Valéry 
Giscard d’Estaing?????????????????????????
?????????????????????????????????
G8?????????????????????2????????????
???????????????????????????? G8?
Giscard d’Estaing?????????????????????????
???????European Communities?EC???? EU??3????????
?????????????????????????????????
????2014?12??????????????????????????
??????????????????????????????????
???1975?６?15?????????? The New York Times??? “NYT”
??????????????????????????????? “This 
week in Review”???????17?? “Giscard on Alliance”????１?
?????????
?1?  ????????????????????1988?６???????????????
????? G6???? G7?????71??４????????????????????
G8??????
?2?  ????1975?７?29?????????????????28???????????
????????????????????????７?????Giscard d’Estaing???
????????????????????１?????????????????????
????? The New York Times?The Washington Post?????????????????
?????????????????????????????1975?６?15?? The 
New York Time???????????????????? Index?“Economic Conditions and 
Trends ?General?”????
?3?  ??????????????? EU?2009?12?１???????????????
?????????????????????????????2002???No. 2?????
??????1993?11?１????????????????????????????
? EU????????????????CFSP???????????????????
????????????????????????????????EU???????
??????????????19???
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???? ?EU? ?????????
?????? De Finibus Bonorum et Malorum???45?????????
??????５???21??58??
??Omnium enim rerum principia parva sunt, sed suis progressionibus usa 
augentur; …
?H. Rackham???? “All things are small in their first beginnings, but they 
grow larger as they pass through their regular stages of progress….”????
??4??NYT????１????? G8?????????????????
?????????????????????????
?NYT?????????? James Reston???６?14???????
??????Reston????? Giscard d’Estaing???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????Reston?
?? Giscard d’Estaing?????? “?he was? concerned about the failure of 
the political leaders of the principal industrial nations to get together and talk 
seriously about them ?economic problems of the world?.”??????????
?????????????????????????? “crisis”????
??????????????????? “We never have a serious conver-
sation among the great capitalist leaders to say what we do now.”??????
???Reston??????? Pierre E. Trudeau??? NATO??????
????????????????????????????????
Giscard d’Estaing????????????????? NATO?????
??????????????????????????????17??
?????????????????????in the open???????
????????delicate and fundamental questions??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??between a very few people and almost on a private level????????
?4?  The Loeb Classical Library ?London?William Heineman and Cambridge, Mass.?Harvard 
University Press, 1967?, p. 461.
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????
?Reston????????????????????? “directoire”??
?????????????????????????????????
?????????????????Giscard d’Estaing???? “Well, 
frankly, yes.”???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????practical, regular and 
continuing discussions?????????????????????????
?????????the form of the consultation is not important, but the 
substance is vital.???????
?Reston ?????? Giscard d’Estaing???????????????
???????????? major theme???????????????
????????????????
???1975?７?29???????????Giscard d’Estaing?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????１
??????????????????７?30???８?１??????
?????????????????????????????????
???????３?????????????????????????
?????８?１?????????????????????????
?????????????????Giscard d’Estaing???????????
????????????????????????５????????
?????????????????????????????????
????????????????????????５????????
????????
?1975?????????????????????????????
???????????????35????????????????
??????????????????????????????1814?
９?????６??????????????????????????
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???? ?EU? ?????????
?????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????Giscard 
d’Estaing????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????２???????????????
?????????Giscard d’Estaing???????19????????
????????????????????Concert of Europe/Concert 
Européen?????????????????????19???????
?????????????????????????????????
??????????????Morgenthau???????????
“diplomacy by conferences among the great ?European? powers which would 
meet all threats to the political system by concerted action”????????5??
?5?  Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace ?9th Ed.?New 
York?Alfred A. Knopf, 1985?, p. 236.
  ????????????????????????????????????????
???????４????????????Quadruple Alliance???1814?３?９??４?
?????????????????????????????????????????
????????1814?９??1815?６????????????????????????
????????????４????????????????????????????
??????????????????1818?11??????????????????
?????????????Quintuple Alliance??????５????????????????
?????1822????????????????????????????1848???
????????２??????????????Morgenthau????????Holy 
Alliance???????????????????1815?９?26????????????
???????????? “Neo-Holy Alliance”????????Politics…., pp. 481?2???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????Politics…., p. 482???????
international government by coferances?1825??????????1919?????????
??????????????? “re-enact”?????????????????????
??institutionalize????????????????????Politics…., pp. 488,490????
??1825?????????????????????????1878?6?7???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????1877?８??
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????28????????????????????
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Giscard d’Estaing?????????????????????????
?????????????????????????????????
20?????????????????????????Giscard d’Estaing
?????????????????????
??????????? Giscard d’Estaing???? Reston???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????４???
?????????????????????????????????
?????????????1975?7?８???????４??????
??????????????????
?1975?７?29?????????????????28???????
??????????????????28???????Giscard d’Estaing
??????????????５??????????????????
?????????????????????????????????
??????????１???????????????????????
?????????????????
???????????????????1975?10?５??６??????
????????? G8??????????????????????
???????????????????????????10?６??
???????６??17?????９???11?13????????２?
????????????????６????????????????
?????????????????????????????????
???????EC????????EU???????????????
???????????????????? EC?1973?１??????
????1895?４?23????????????????????????????????
??????????????????????
  1907?????????????????????????????Triple Entente??
1899???1902??２?????????????1906???????????1913??
?????????????????????????????????????????
???????????20?????????????????????????????
??1902???２?????????????????????????????????
?????????????????Morgenthau??? Politics….???????????
?????????1955???70?2?177?9???????????
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???? ?EU? ?????????
??１???????????９?????????４????????
??????????????????
２．先進国首脳会議の「変容」
?????????145?????????72?3???Giscard d’Estaing?
?????????????????????????????????
?????1950?５?９??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????G8???????
?? “regular stages of progress”???????????????????
??????????145????????????78?80???????
?????????????????????????1976?６???
２????????????????????????????????
?????1998?５????????24??????????????
???????????????????6???????????????
?????????7?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????1977?
??? “outreach”??????????? G8?????????????
???????IMF??????????????????
???????????????????????????1977?３?
??３?????? EC??? EU?????????????????
?6?  ???1992?11?25??????????????????????????????
??1994?６?７??９?????????????????????????????
??1997?６?20??22??????????????????????????????
????????????????2003?６?２??３????????????????
?????????????????2014?３?24???????????????????
???? G8???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? G8??G7
?1?????????
?7?  ????1987?６???????????????４?????????Mitterand??
??? Jacques Chirac??????????????Chirac???1995?５??Mitterand?
??????????????????
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??????????
?G8??????????? EC?????????????????
???????????8??G8????????? EC?????????
??????? EU????????????????????????
??????84?5?????????????????????????
????????? EC??????????????????????
???????????????????9??1977????? G8??７?
???? EC????????１??????????????????
EC????????????????????
B　G8のあり方を巡って
１．EU の参加に対する反対
????? EC? G8??１????２?????????????
??10????????????????? EC?????????????
???????? Giscard d’Estaing??????????????????
?????????????????????????????????
????EU?????????????????????11??
?8?  ??????????????G8???????2009??????????????
2010????????????????????????73?5?????????2010??
??????????????????????????Bulletin of the European 
Communities?1978?7/8????1980?６?????????????????1975??
??????????????????????????????????????????
???????????? EC??????? EU????????2009?12?１????
?????????????????????? EU?????????????A???
13??１???EU????????????????Council???????A???13??
１????????????????????????ECOFIN?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?9?  ????????????????????2009???309?311??
?10? Bulletin, 1975?11??????88?9???1976?６??????102?3??
?11? 1975?11?????????????２?????????????????????
?????６????????????????????????11?13???????
?????? EC??????????????５??????????????????
???????????12???EC?????????????????????????
?????????????14???????９???
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???? ?EU? ?????????
?1981? ５ ?21??Giscard d’Estaing ? ? ? ? ? ? ? ? ? François 
Mitterand?????????????1985?５???????????
????????????????????????????????79
???????????????
???1977?５???３??????????Giscard d’Estaing????
??６???????? Callaghan?????????????????
???????５?７?? NYT????? “a gesture of French protest”?
????????? Flora Lewis????????????１???６???
???Lewis???Giscard d’Estaing???? Jenkins???? “full-fledged” 
participant???????????????????６????????
??????? Jenkins??????????????????????
????????????８????????????????????
???５?９???????２???
?Mitterand????1985?５?????????????５?４????
?????????????????????????????????
????????????５?10???????７??????????
????????????????????????????????
Donald W. Reagan?????１???????????????????
????????????????????Mitterand????????
??????????５?３?? NYT? Peter T. Kilbon???????
???? “Mitterand Balks at Reagan’s Plan for Trade Talks”???????
????????????? Mitterand?????G8???? “broad 
policy issues”???????????????????????????
????????????????????????????? EC?
“leadership”??????????A1????EC? “leadership”?????
?????????????５?? NYT? Paul Lewis????????
???????????? “In the end, he ?President Mitterand? took the 
lonely route, isolating himself from his colleagues by refusing to set a firm date 
for opening new trade negotiations….”????????１??７???EC?
???Mitterand?????????????????????????
???????????????? GATT?????????????
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?????????????????????OECD?????????
?????????????????????most of us???????
?????1986??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
?Mitterand??????????５?９??????????????
???????７?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????12??
２．G8のあり方
?G8???????????????1993?７?８???９?????
??????????????? John Major???７?８???????
?????????????????????????????? Hillary R. 
Clinton????????? Carlo Azegli Ciampi???????? Helmut 
Kohl?????????????７?９???????２???????
????????９????????????16?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????７
?９?????????２?????????????????????
???18??? Giscard d’Estaing???? Reston??????????
???????
?12? ???????????５?２??????? Falkenlust????????????７?
? NYT?????? John Tagliabue????????????????Reagan?????
???????????????????????????Mitterand?????????
?20???????????????????????????? “seriously insulted”??
??????????A10?????????????????????????????
??????????????????????Mitterand??????????????
?????????
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???? ?EU? ?????????
Ｃ　第３回 G8以降の EU の参加ぶり
１．第７回 G8以降への参加
??３???????? G8??? EC??? EU???????????
??????????????????????EU?????????
??????????? Bulletin of the European Communities??? Bulletin 
of the European Union????????????????????????
?? EC?????? EU????????????? ?*? ???????
???????????
?３??1977?５?７??８???????
?EC??????James Callaghan????????*
?EC???????Roy Jenkins?13?
?４??1978?７?16??17?????
?EC??????Helmut Schmidt???????*
?EC???????Roy Jenkins
?５??1979?６?28??29?????
?EC??????Valéry Giscard d’Estaing?????????*
?EC???????Roy Jenkins
?６??1980?６?22??23???????
?EC??????Francesco Cossiga????????*
?EC???????Roy Jenkins
?７??1981?７?19??21??????
?EC??????Margaret Thatcher????????*
?EC???????Gaston Thorn?14?
?８??1982?６?４??５?????????
?EC??????François Mitterand?????????*
?EC???????Gaston Thorn
?９??1983?５?28??29????????????
?13? Jenkins????５?８????????????
?14? Bulletin, 1981?7/8????????????1.1.1.??
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?EC??????François Mitterand?????????*
?EC???????Gaston Thorn
?10??1984?６?８??９???????
?EC??????François Mitterand?????????*
?EC???????Gaston Thorn
?11??1985?５?２??４?????
?EC??????Bettino Craxi????????*
?EC???????Jacques Delors
?12??1986?５?４??６?????
?EC??????Ruud Lubbers????????
?EC???????Jacques Delors?15?
?13??1987?６?８??10?????????
?EC??????Wilfried Martens?????????16?
?EC???????Jacques Delors?17?
?14??1988?６?20??21???????
?EC??????Helmut Kohl???????*
?EC???????Jacques Delors
?15??1989?７?15??16???????
?EC??????François Mitterand?????????*
?EC???????Jacques Delors
?16??1990?７?９??11?????????
?EC??????Guiliano Andreotti????????*
?EC???????Jacques Delors?18?
?17??1991?７?16??17???????
?EC??????Ruud Lubbers????????
?EC???????Jacques Delors?19?
?15? Bulletin, 1986?5????????????1.3.1.??
?16? ????? Leo Martens????????Bulletin?1987?６??????1.2.1.??
?17? Delors???????Willy De Clercq????????Bulletin?1987?６??????1.2.1.??
?18? Delors???????Franz M. J. J. Andriessen?? Henning Christophersen???????
????Bulletin?1999?7/8??????1.4.18.??
?19? Delors???????Andriessen?? Christophersen???????????Bulletin, 
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???? ?EU? ?????????
?18??1992?７?７??８????????
?EC??????John Major????????*
?EC???????Jacques Delors????20?
?19??1993?７?８??９?????
?EC??????Jean-Luc Dehaene?????????21?
?EC???????Henning Christphersen?????22?
?20??1994?７?９??10??????
?EU??????Helmut Kohl???????*
??????????Jacques Delors?23?
?21??1995?６?16??17?????????
?EU??????Jacques Chirac?????????*
??????????Jacques Santer
?22??1996?６?28??29??????
?EU??????Romano Prodi????????*
??????????Jacques Santer
?23??1997?６?20??22????????
?EU??????Willem Kok????????
??????????Jacques Santer
?24??1998?５?16??17?????????
?EU??????Tony Blair????????*
??????????Jacques Santer
?25??1999?６?18??20??????
?EU??????Gerhard Schröder??????*
??????????Jacques Santer
1992?7/8, point 1.4.35.??
?20? Delors???????Henning Christophersen??????????Bulletin?1992?7/8??
????1.4.35.??
?21? Dehaene??????Willy Claes????????????????Claes??????
????????????Bulletin?1993?7/8??????1.3.38.??
?22? Delors??????????????Christphersen??????????????Bulletin?
1993?7/8??????1.3.38.?????Leon Brittan????????
?23? Delors???????Christophersen?????? Hans van den Broek???????
?Bulletin?1994?7/8??????1.3.52.??
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?26??2000?７?21??23????????
?EU??????Jacques Chirac?????????*?24?
??????????Romano Prodi
?27??2001?７?20??21????????
?EU??????Silvio Berlusconi????????*
??????????Romano Prodi
?28??2002?６?26??27????????
?EU??????José María Aznar????????
??????????Romano Prodi
?29??2003?６?１??３????????
?EU??????Jacques Chirac?????????*
??????????Romano Prodi
?30??2004?６?８??10??????????
?EU??????Bertie Ahem??????????
??????????Romano Prodi
?31??2005?７?６??８???????????
?EU??????Tony Blair????????*?25?
??????????José Manuel Barroso
?32??2006?７?15??17?????????????
?EU??????Matti Vanhanen??????????
??????????José Manuel Barroso
?33??2007?６?６??８??????????
?EU??????Angela Merker???????*
??????????José Manuel Barroso
?34??2008?７?７??９??????
?EU??????Nicolas Sarkozy?????????*
??????????José Manuel Barroso
?24? Bulletin?2000?7/8?????????????1.6.92.??
?25? 2005?７?７?????????４??????????Blair????????５??
?????????????????????????????????????????
????????????????????? Jack Straw?????????????
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???? ?EU? ?????????
?35??2009?７?８??10???????
?EU??????John Frederik Reinfeldt??????????
??????????José Manuel Barroso
?36??2010?６?26??27???????
?????????Herman Van Rompuy
??????????José Manuel Barroso
?37??2011?５?26??27????????
?????????Herman Van Rompuy
??????????José Manuel Barroso
?38??2012?５?18??19??????????????
?????????Herman Van Rompuy
??????????José Manuel Barroso
?39??2013?６?17??18??????????
?????????Herman Van Rompuy
??????????José Manuel Barroso
?40??2014?６?４??５??????????26?
?????????Herman Van Rompuy
??????????José Manuel Barroso
?41??2015?６?７??８???????
?????????Donald Franciszek Tusk
??????????Jean-Claude Juncker
?42??2016?５?26??27??????????
?????????Donald Franciszek Tusk
??????????Jean-Claude Juncker
２．???????????????????????
???1993?11?１???????????????????????
?26? 2014?３?24????????? G8???????????????????????
??????????????????? G8????????????????????
??????????????? G8???? EU??????????????????
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????????????? G8?? EC?????? EU??????
?????????????????????????????????
?????? G8??????????????４??????????
????????????????????????????? EC??
??????????????????????????????2009?
12????????????????????????????????
?????????? G8?????????????????????
???????????２??1986???1991??????????２?
?1987???1993??????????１??2002???????????
?１??2004????????????１??2006??????????
???１??2009????????????????2009?12?????
??????????????????????２???????????
????? G8???????????????????????????
????????????????????
???2009?12?７?? G8???????????????????
“overrepresentation”???????????????????????11
????EC???????????????????1993?11?１??
???????146???????????????????? “for a 
term of six months”?????????????１??６??７??12???
??????? EC?????????????????????G8?
６????７???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????2009?12?１?????????
????????????? EU??????????????????
?????????????２????????１??????????
???A???15??５??????????????????????
???????????????????????????A???15?
?６?ｂ??????????145????????????74?5???
????????????? Herman Van Rompuy??????????
????????????? G8???????2010?６????????
??????????36?????????2014?12?１??Donald 
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???? ?EU? ?????????
Franciszek Tusk???????????２??????????????
??????2017?５?31?????????????????????
?????????????2015?６???41? G8?????????
???
???????????????????????????２?????
???? EU???????????????????????????
??????????????????????????????４??
?????? EC?????? EU?????????????????
??????????????????????????１????６?
??? G8???３???６????????????????????
???????? EC????????????????????????
???????????1981?７???７? G8???????????
??????????????35? G8???????????????
???????????????? EC?????? EU???????
??? ?*? ????????????????????????????
???????????????????????????????４?
?????????????????????????????????
??????
???EC???????????????????５????????
?????????G8??????????????????????
???
?2014?11?１??Jean-Claude Juncker???????????????
???????????????????2019?10?31????????
Tusk???????????2015?６?????41? G8??????
???
???2009?12?１???????????????????????
????????????EEAS??????????????????
?????????????????????? A???17??４??
??? Catherine Margaret Ashton ?Baroness Ashton of Upland???????
??????2014?11?１??Federica Mogherini??????????
????????????2019?10?31??????????????
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????? G8??????????????????????????
????１?????????????????５??????17??３
???
??????????????EC??? EU?????????????
??????????????????83????? EC??? Bulletin?
1983?５??????2.2.16.??1984?６??????2.2.18.?????
????????
おわりに
１?G6???? G7????????????????????????
?????????????????1998?５?15??17???? G8?
??????????????????2014?６?４??５??????
??????????????????????????????? G7
?????????????????????????????????
????????? EC??? EU?????????????????
????????????? “G8? EU”??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? “full-fledged” member??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??27????????????????????????????????
?27? ????????????????EU??????????????????????
?????????????????????????????40??????????
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???? ?EU? ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? sui generis?????????
????EU???????????????????????????
?????????????????????????????G8??
?? EC??? EU????? case in point??????????????
??? G8???? “the Community’s right to participation”???????
????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????EC??
? EU??????????????????????????????
????????
２?Giscard d’Estaing????Mitterand?????EC??? EU?? G8
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